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LABORATOR I FOTOG RÀFIC IVart. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX 
Els socis int eressa ts a utilit za r-lo ca l que concertin d ia i 
hora amb Josep M.Rovira, te l. 85 00 08. 
ARQUEOLOG IA 
Els int eressat s en el tema a rqueo lògic podeu fi ca r-vos en 
contacte a mb Valer ià Rom ero , te l. 85 05 17. 
C IÈNC IES NATU RALS 
A la Secció de Ciències Naturals, hi teniu l'ocasió de 
part icipar en activitats re lac ionades amb la natura (geo-
logia, botàn ica, zoologia, ast ronomia, etc .). Us heu de 
fica r en contac te amb Josep Ferran, tel. 30 62 83. 
EX POSIC IÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic col.l eg i de les monges , primer pis, vi si-
tes co ncertades. truqueu al tel. 85 05 17. 
FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS 
El CERAP concedeix ajudes econòmiques a ls socis qu e 
des it gin ass istir a cursos for matius sob re matè ri es qu e 
des prés hom pugui aplica r a la nostra entitat. Con sult eu 
les bases d 'aques t fon s a << Lo F loc >> núm. 45. També po-
deu recol li r-les al nostre local social , Avgda. Pau Ca-
sa ls, 84 . 
FONS 818LIOGI~ÀFIC 
Els socis q ue d isitg in con su lt ar ei nostre fon s bibli ogrà -
lïc s' ha n d'ad reça r a Eugeni Perea, tel. 85 JO 68. 
HISTÓRI A, ET NOLOGIA , SOC IOLOGIA . .. 
Els int eressa ts en la hi stò ri a, la recerca etnològica, la nu-
mi smàti ca . l 'economia o bé la.soc io logia heu d' entrar en 
contac te a mb la Secc ió d 'Estudi s H istò ri cs i Social s a 
través de Josep M.Aran , tel. 85 10 18. 
«lo 
CAMP. Aquest seminari és organitzat per la secció 
d'Estudis Històrics i Social s del CERAP i l'edició 
d 'enguany tractarà sobre les repercusions que tindrà 
en el sector avellaner de la nostra comarca la propera 
entrada de I 'estat espanyol a l Mercat Comú. Podeu de-
manar més informació a l telèfon 85 09 20. 
<<LO FLOC» 
Els interessats a co l.l abora r amb la nostra revista 
fiqueu-vos en contacte amb Eugeni Pe rea, tel. 85 I O 68 . 
MUSEU 
El M useu Hi stòr ic Municipal accepta gustós tota men a 
d 'obj ectes rep resentat ius de les tradicions , oficis , for -
mes de vida, etc. del nostre poble . Les persones que de-
sitgin fer -li donació o d ipòsit poden adreçar-se a Car les 
Martí , te l. 85 09 20. 
MUNTANYISM E 
Si desitgeu part icipar en les acti vitat s de la Secció de 
Muntan ya , parleu amb el Pep Coll , tel. 85 08 55 . 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones interessades en adquirir les nostres publi ca-
cion s ca l que es fiqui n en contacte amb Joan Carrion, 
te l. 85 07 96. Es recorda que els socis obt enen un im por-
ta nt descompte en el preu de compra . També us hi po-
deu subscriure, demane u-n e in for mació. 
TEAT RE 
Aquell s soc is que des it gin int egrar-se en el grup de teatre 
de la Secció d ' Art us heu de fica r en contac te amb Con -
xa Torres. 
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